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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
10 sept. 1974. — Arrêté fixant l'échelonnement indiciaire du Corps des restaurateurs 
spécialistes dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. 
21 sept. 1974, p. 9774). 
19 sept. 1974. — Arrêté relatif à la Commission consultative concernant l'Ecole 
nationale supérieure de bibliothécaires. (J.O. 27 sept. 1974, p. 9440.) 
19 sept. 1974. — Arrêté relatif au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothé-
caire. (J.O. 27 sept. 1974, p. 9939). 
20 sept. 1974. — Arrêté relatif au concours pour le recrutement de restaurateurs 
spécialistes. (J.O. 28 sept. 1974, p. 9991.) 
17 oct. 1974. — Arrêté fixant les dates du concours de recrutement de restaura-
teurs spécialistes. (J.O. 27 oct. 1974, p. 10963.) 
13 nov. 1974. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un examen professionnel pour >le 
recrutement de magasiniers de service général des bibliothèques. (J.O. 15 nov. 1974, 
p. 11475.) 
26 nov. 1974. — Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement de 
sous-bibliothécaire d'Etat. (J.O. 29 nov. 1974, p. 11949.) 
26 nov. 1974. — Arrêté fixant le programme et la durée des épreuves des concours 
d'admission et de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires. (J.O. 8 déc. 
1974, p. 12256.) 
2 déc. 1974. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement de sous-biblio-
thécaires d'Etat) (session de 1975). (J.O. 17 déc. 1974, p. 12658.) 
B.C.P. 
25 oct. 1974. — Arrêté fixant les taux des indemnités allouées aux agents parti-
cipant aux tournées des bibliothèques centrales de prêts. (J.O. 14 nov. 1974, p. 11432). 
B.M. 
21 nov. 1974. — Arrêté relatif aux conditions d'avancement de grade des agents 
communaux (employés de bibliothèque). (J.O. 15 déc. 1974, p. 12525.) 
21 nov. 1974. — Arrêté fixant l'échelle de rémunération d'un emploi communal (em-
ployé principal de bibliothèque. Groupe IV de rémunération). (J.O. 15 déc. 1974, pp. 
12524-12525, tabl.) 
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